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Relationship between Disability Acceptance and Social Values:
From the View Point of a Physically-challenged
Arei IWAI　
 In this paper, the author has discussed definition of disability acceptance. The dominant definition 
of the word were shown, criticisms against it were examined and, new definition were presented from 
the view point of a physically-challenged.
 In the dominant definition, disability acceptance includes process of four stage to accept it, and 
the mental stability with “value change”. It is criticize in 5 ways. Fitst, actual process of acceptance 
is neither 4 stage nor one-way. Second, disability is so diverse that dominamt theory can not be 
suitable for some of them. Third, acceptance by family members（or other people around disabled 
person） and society is also needed for the disable to accept disability. Fourth, the word “acceptance of 
disability” has repressive function against disabled person. Fifth, the idea that value change is essential 
factor for mental health of the disables ignores social ineraction. 
 New difinition is like that. Acceptance of disability is acceptance of social ineraction process 
between the disabled person and his or her environment．
